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S p ec ia l X leoti 
Ootober 10 , 19
TOWNS
Brooklin,
Waid 1
W ard 2
W ard 6
Hancock,
Mariavffle,
Mount Deeert, D istrict No.
Mount Desert» District No.
Oriand,
Stonington,
Sullivan,
Swan's Island,
Waltham,
S p a d a i  B la c t i
Ootobai* 10,  19
—
For 8ta t«  Sanator
TOWNS
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
d t 4* «¿C.
SPECIAL ELECTION
November 6 1962 STATE SENATOR Ql)
TOWNS
Bangor,
W ard 1
W ard 2
W ard 8, Product 1
W ard 4
W ardS
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
Burlington,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
EastMiDinocket,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenbum,
Greenbuah,
Greenfield.
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
SPECIAL ELECTION
1962 STATE SENATOR (November 6
TOWNS
Hudson*
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
M ilford,
Millinocket,
Newburgh
Newport,
Old Town,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Indian Island V oting
District
Orono.
Orrington,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazie,
W ood ville,
PLANTATIONS
Carroll,
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Prentiss,
Seboeis,
Webster,
Special Election October 10, 1961
COUNTY OF AROOSTOOK—Representative Districts—Sheet No. 3
Fort Fairfield, (So.
Presque Isle. (So. Dist.)
D IS T R IC T S
Caribou, (So. I>ist.)
O ctob er  10 ,  1961S p a d a i  B la o t Io n
D IS T R IC T S
Caribou. (So. Dist.)
Fort Fairfield. (So. Dist.)
Fresque Isle, (So. Dist.)

Special Election October 10, 1961
Baldwin,
Stan dish,
Harrison,
Naples,
Otisfield,
North Yarmouth
Yarmouth,
__________
New Gloucester,
Raymond,
COUNTY OF CUMBERLAND—Representative Districts—Sheet No. 10
Spedai Blaction
Representative to  the Legialatura February 15, 1961
DISTRICTS
Gorham,
Falmouth,
Scarborough,
a
*
m S
M
m « • M-H
51 B &
tf O  PS o
Cape Elizabeth, Sci  /
Gorham,
Falmouth,
Cape Elizabeth,
Brewer,
Old Town,
, .v : V *
PENOBSCOT COUNTY
8TATE OF MAINE
SPECIAL ELECTION
MARCH 16, 1961
- ■
. CANDIDATES to be voted for at the Special Election to be held in 
the Towns o f Dexter and Garland.
Penalty for willfully defacing, tearing down, removing or destroying 
a specimen ballot, FIVE TO ONE HUNDRED DOLLARS FINE.
PAUL A. MacDONALD, Secretary o f State.
i ■ -----------
PECIMEN BALLOT
TO V O T  A STRAIGHT
SQUARE
TO VOTE A STRAIGHT TICKET
(V^oSfelNA CROSS______  MAJtl
THIS SQUARE
__________
Dexter,
Garland,
REPUBLICAN DEMOCRATIC
F*  B tp n m U iln  te tin Lecialatore For R tone—tattoo to the Legislature
OTIS J. ROBERTS, Sr., O uter [ " " ] WALTER J . CASEY, Dexter
n j— |
Corinna,
Exeter,
Newport,
Stetson,
Bangor, (4)
Old Town,
Garland,
____
Corinna,
Newport,
Stetson

Copy of Page 745 of the 1961 Council 
Kecords with reference to rescinding 
▼otes cast on proposed amendments to 
the Constitution at the election held
o c t r t f g  n .  i i m . _____________________
In view of the opinion of the Justices
dated November 8, 1961, Indicating that the vote 
on the two proposed amendments to the Constitution,
which were canvassed by the Governor and Council 
on October 18, 1961, were ineffective and void, I,
therefore move, that our action of October 18, 1961
Insofar as It relates to:
and
"Resolve, Proposing an Amendment 
to the Constitution to Limit to Re­
tirement Purposes the Use of Funds 
of the Maine State Retirement System,"
2. "Resolve, Proposing an Amendment 
to the Constitution Authorising the
Construction of Industrial Buildings, M
be hereby rescinded.
Executive Session was held.
TV";
Offlco Record*
Vote on Constitutional Amendmenti 
declared fluii and Void.
- 1961 -
REFERENDUM QUESTION HO, 1
"Shall a bond issue be ratified fer the 
purposes set forth in 'in lot to 
Authorise the Issuance of Bonds in the 
Amount of Six Million Dollars on Behalf 
of the State of Maine to Build State 
Highways,' passed by 'the 100th Legislature?"
Androsooggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec
Lincoln 
Oxford 
Penobsoot
6086
2118
607 
1679 
2824 
642 
572 
1046 
2724
Pisoataquis 405
Sagadahoo 645
Somerset 824
Waldo 575
Washington 985
York 5668
HO
5094 
499 
1991 
167 
495 
844 
226 
551 
570 
656
Total - 11,564
REFERENDUM QUESTION MO, 2
"Shall 'An Act to Authorise the 
Construction of Self-Liquidating 
Student Housing for the State 
Teaohers Colleges and the Issuance 
of not Exceeding $2,600,000 Bonds 
of the State of Maine for the Financ­
ing Thereof,' passed by the 100th 
Legislature, be aoeepted?"
51,256 9,778
PROPOSED CONSTITUTIONAL
NO, 1 l
~
"Shall the Constitution be amended as 
proposed by a resolution of the 
Legislature providing that the funds of 
the Maine State Retirement System shall 
be maintained in trust and shall not be
diverted?"U jàm zgm
Androsooggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hanoook 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford
Penobsoot 
Piseataquis 
Sagadahoo 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
Total
NO
2224 
6194 
658 
1805 
5189 
742 
756 
1245 
2940 
464 
802 
882 
649 
1051 
4067
2416
» .
55,261
94
290
195
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2-----------------------  V 0 ; 1
"Shall the Constitution be amended 
as proposed by a resolution of the
7,587
Legislature permitting the registered 
voters of a municipality to authorise 
the issuance of notes or bonds in the 
name of the municipality for the 
purpose of constructing buildings for
industrial user"1
5626 
1524 
5791 
296 
1508 
1580 
405 
592 
611 
1876
2 7 ñ
20,577
NO
19,667
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Auburn, / 0-6, 6
W ard 1
W ard 2
W ard S
W ard 4
W ard 6
Durham,
Lewiston,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore Falls,
Poland,
Webster,
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Act to AuthoriM tho Zm  unco of 
Bonds i£ tho Aaojost of Six Minio 
Dollar« on Behalf of tho Stato of 
Maino to Build Stato RLgJarayo, ' 
paaaod fey tho 1C Oth Loglfelaturof1
t o w n s ; 100th
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Washburn,
W estfield,
W eston,
W oodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t John,
W allagrass,
Westmanland,
W interville,
tf.Ô;
smut meno»
14 -am  ' - COUNTY OF CUMBERLAND________
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Baldwin, 
Bridgton, 
Brunswick,}t
Cape Elizabeth,
Casco,
Cumberland, Mainland 
Cumberland, Island 
Falmouth, Precinct 1 
Falmouth, Precinct 2 
| Freeport,
Gorham,
Gray,
MafnhwH
I
Great Island
HarpeweIÍ Orris and 
Bailey Island District, 
Harrison,
Naples,
New Gloucester, 
N orth Yarmouth,
1
Portland,
--------- ; --------------1------- 1------------------ --------------------
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in ¿botri si useF
I
Pownal, 
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4
/ ¿ ? 7  SO/
W ard 5, Precinct 1
[ _______ _ ___________________
W ard 5, Precinct 2
W ard 6
W ard 7, Precinct 1 
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Standish,
W estbrook,
W a r d l  
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4
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—  .   - — - —  ■
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Windham,
Yarmouth,
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for the purpose* 
Act to Authorise
TOWNS
issue be 
set forth in ‘An
the Issu
Bonds in the Amount of Slic m ill  
Dollars on Behalf of the State of 
Maine to Build State RL, 
passed by the 100th Leg;
i
Avon, 
Carthage, 
Chestervüle, 
Eustis, 
Farmington, 
Industry,
Jay,
Kingfield, 
Madrid,
New Sharon, 
New Vineyard, 
Phillips, 
Rangeley, 
Strong,
Temple,
Weld,
Wüten,
/ ' o c2
13 3
/3 7
SS 3
j<n Y f
/X
i___ ___ HI
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PLANTATIONS— :--- --— “ 
Coplin, 
Dallas, 
Rangeley, 
Sandy River,
ra tifi
Housing for the State 
Colleges and tb  i Issuanoe 
xeeeding $2,600^ 00 Bonds 
tate of Maine fa  the 
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"Shall the Constitution be aneode< 
as proposed by a resolution of the 
Legislature permitting the registered 
voters of a snaiolpality to authorise 
the issuance of notes or bonds in the 
nans of the municipality for the 
purpose of constructing buildings for 
industrial use?" ]
Legislature ] 
of the m a s
shall bel aal 
not be diver
• ■ ■
^  •
/
'* .y J
sO j. C
sitan menos
Jri
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"Shall a bond Issue tía rat 
for tha purposes aat fort» ln 
Act to Authorise tha IssUanoe of 
Benda la  tha Amount of Sipc Million
TOWNS
________ r _he
Dollara on Behalf of tha 
Maina to Build Stata H L g Jm v a .t  
paaaad by tha 100th Le gli
1
Amherst, 
Aurora,
Bar Harbor, 
Bluehill, 
Brooklin, 
Brooksville, 
Bucksport, 
Castine,
Cranberry Isles, 
Dedham,
Deer Isle, 
Eastbrook, 
Ellsworth,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
Franklin, 
Gouldsboro, 
Hancock, 
Lamoine, 
Mariaville, 
Mount Desert, 
Orland,
Otis,
Penobscot,
Hi 7
3A 
/ 5  /
il
Hi
— 4>S
/S' S’
/H 3
/ô
//>
It? 75
!0
4 -
Sorrento,
Southwest Harbor, 
Stonington,
Sullivan,
Surry,
Swan’s Island,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS 
Long Island,
Osborn,
No. 83,
J
/ 4 ^
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/Y
S¿- 15
At- 5
ÍH !t>
Alo 7
n /
3 4 g
i
i
"Shall tha Constitution be anendi 
as proposed by a resolution of tha 
Legislature permitting the registered 
voters of a seni od polity to authorise 
tha issuanoe of notes or bonds in tha
/3¿>y
V-
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m ent menai COUNTY OF KENNEBEC
___________________________
OCTOBER 10. 1961 RZFEREVDOM QUESTION VO. 1
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t
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Albion, 
Augusta, 
W ard 1 
W ard 2 
W ard 8
W ard 4, Precinct 2 
W ard 5 
W ard 6
W ard 7-------- ---------------
W ard 8 
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China, ___
Clinton,
Farmingdale,
.
VO
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Gardiner,
W ard 1
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W ard 4
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W ard 6
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HalloweU,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 8 
W ard 4 
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Litchfield, 
Manchester, 
Monmouth,
M t Vernon,
I
/ ?? ■s?
Oakland, 
Pittston, 
Randolph,
Rome,
Sidney,
Vasaalboro,
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TOWNS 100th
Vienna,
W aterville,
W ard 5
Wayne,
W indsor,
Ì Winslow,
W inthrop,
Authorise
TOWNS
the 100th Legislature?"
Appleton,
Camden
Cushing,
Friendship,
Isle-au-Haut,
North Haven,
Rockland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Vinalhaven,
PLANTATIONS
Matinicu8 Isle,
ft v
f  s ft
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TOWNS
»Shall, a bond iasaa ba 
for tha purpose« sat forth in 'J 
Act to Authorise tha Xseuanoe of 
Bonds in tbs Anount of six  Millie 
Dollars on Behalf of tha State of
Mains to Build S ta ts___ T_._w_,
passed by the 100th Legislature?"
'An Act! to Authorise tbs 
on of Self-liquidating 
far tbs State 
.essa and tha lassane 
inc $2,600,000 Bonds 
of Mhine for jibs 
Thereof  ^' passed hr the 
slatura, ba accepted**
mm
Aina, 
Boothbay,
Boothbay Harbor,
_________ ______  _______  --
Bremen,
Bristol,
Damariscotta, 
Dresden, 
Edgecomb, 
Jefferson, 
Newcastle, 
Nobleboro, 
South Bristol,
M
/
—
I
- 4
Southport,
W aldoboro,
W estport,
White field, 
Wiscasset,
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
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?
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I
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TOWNS
"Shall a bond issue ba ratified  
for the porpoaea aat forth in 'An 
Act to Authorise the Isaaanoe of 
Bonda in the Amount of Six Idllion  
Dollars on Behalf of the State of 
Maine to Build State Rlghsays,' 
passed by the 100th legislature?"
REFERENDUM m  m* 2
"Shall 'An Adi to Ant 
Construction of Self-Liquidating 
Student Housing for the 
Teachers Colleges and the Issuance
PROPOSED CGRSTITDTKMAL
=A==
OGRSTITUnOHAL
=£==
of not Sxoeeding $2,600,000 Bonds 
of the State of Maine for the 
Financing Thereof,
100th legislature
'  passed by the 
, be accepted?"
I
"Shall the Constitution be 
■ as proposed by a resolution of the 
legislature pro-riding that the funds 
of the Maine State Retireaent Spaten
not be diverted?"
"Shall the Constitution be snsnded 
as proposed by e resolution of tbs 
Legislature permitting the registered 
voters of s unnieipsllty to authorise 
the Issuance of notes or bonds in the 
saw of the nunlelpality for the 
purpose of constructing buildings for 
indostrial use7"
I I I I
Andover, 
Bethel, 
Brownfield, 
Buckfield, 
Byron, 
Canton, 
Denmark, 
Dixfield, 
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Greenwood, 
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Hiram, 
Lovell, 
Mexico, 
Newry, 
Norway, 
Oxford, 
Paris, 
Peru, 
Porter, 
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Rumford, 
Stoneham,
Stow, 
Sumner, 
Sweden, 
Upton,
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Hudson,
Kenduskeag,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
M ilford,
Millinocket,
Newburg,
Newport,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Indian Island V oting
Orono,
Orrington,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazie,
W ood ville,
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Carroll,
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Webster,
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"Shall the Canetitutioo be m  
proposed by a resolution of the : 
permitting the registered roterà 
Boni ci polity to «e thorite the is
"Shall the Constitution be a 
ee proposed by a resolution of 
La ¿alatore pendttinf the reg 
totere of a in io lp o lity  to ar 
the ieanfnoe of ftotea or booda 
naso of the amdelpalltgr for tl 
of constructing buildings for :
TOWNS 100th
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
Georgetown,
ii| Phippsburg,
Richmond,
Topsham
W est Bath,
W oolwich,
.special m enar C O U N T Y  O F  S O M E R S E T
OCTCMB I M  ¡ ¡ ¡ X HEFEHENEUM QUESTION NO* 1
TOWNS
"Shall a bond iaaua ba ratlflad  
for tho porpoaos sot forth in 'An 
Act to Authorls* the Issusno* of 
Bonds in the Amount of Six Million 
Dollars on Behalf of the Stats of 
Mains to Build State RLghmye,' 
passed by the 100th legislature?"
HBTOPDUM QUESTION BO. t
"Shall 'An Act to Authpn.se une 
Construction of gslf-Liqu .dating 
Stadant Housing tor the 8 iste 
Teachers Colleges and the Issatoci 
of not ficoeeding $2,600,000 Bonds 
of tbs State of Maine for .the 
Thereof,»
100th Legislator#, be aeofptedl"
PlOF g jP  OglSTITUT^dlAL PROPOSED CONSTITUTIONAL---MO. 2
■Shall the Constitution be 
propoajed by a resolatic 
{islatare providing that 
>f the Maine State Retires 
ihall be Maintained in trust and 
Shall not be dive “
I
j 1
"Shall the Constitution be 
as proposed by a resolution of the 
Legislature persdtting the registered 
voters of a sunicipolity to authorise 
the issuance of notes or bonds in tbs 
nano of the anaieipalitgr for the 
of constructing buildings for 
usef"
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Anson, 
Athens, 
Bingham, 
Cambridge, 
Canaan, 
Corn ville, 
Detroit,
■
Embden,
• _ .’¿m- 1
__________
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Fairfield,
Harmony,
_________
‘^M adison, D istrict No. 1
Madison, District No. 2
Mercer, , p .  
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Moscow, -----
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New Portland, 
Norridgewock, 
Palmyra,
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Ripley,
S t Albans,
Skowhegan, /
Smithfield, I i '1
Solon, . . . - _ i
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
Jctekman,
Jackmatr,-Rockwood Diot
cZ°
I I 7
7 Ä .
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Meooc River, 
Pleasant Ridge,
The Forks, 
W est Forks,
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HJTOPÜJUM QUESTI OB WO« 1
"Shall «  bond 
for the porpoooa 
Act to Authorise
to Autb riso tl 
ilf-Llqtr doting 
r  tbo Stato 
and tho Iooaam
TOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Islesboro,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Ü Morrill,
Northport,
Palermo,
Searsmont,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Waldo,
W interport,
KG
COUNTY OF HINGTON
19 6 1
_________
RgEHEMTOM QQESTIQW IO. 1
TOWNS
Banda ii 1 tha Anount of Six Million 
Dollara a  
Maim to Build
PROPOSED OOKSTITUTIOMiL
—
— -----------
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Addison,
Alexander, 
k B afleyyfl^
Beals,
Beddington,
Calais,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 8 
W ard 4  
W ard 5 
W ard 6 
W ard 7 
Centerville, 
Charlotte, 
Cherryfield, 
Columbia, _ _  
Columbia Falls, 
Cooper,
l Craw iord, ____
Cutter,
Danforth,
Deblois,
1 Dennysvifle,
•
•
_ -• 1 - 1 ,T|V- :• voy , •. • j
-
.
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East 
Eastport, 
W ard 1 
Harrington, 
Jonesboro, 
Jonesport, 
Lubec, 
Machias, 
Machiasport, 
Marshfield, 
Meddybemps, 
Milbridge, 
Northfield,
/
---
2/
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/ 0 9/
<23
/3
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/2
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/
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•
i___
___
1
Cceatituticn ba 
resolution of the 
tting tha raglaterad 
i ipalitjr to aafeboilse
____
______
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Build
TOWNS a t  constructing buildings
Pembroke,
Pleasant Point Voting
District,
Princeton,
Peter Dana Point Voting
District,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro.
Wesley,
W hiting,
1- Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
No. 21,
O F  Y O R K
TOWNS
100th
Acton.
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennebunk,
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
North Kpnnphnnkpoi4y
Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
C O U N T Y  O F  Y O R K —(C on clu d ed )
Constitution
Striant Bousing ta r  ths »  
Tssetasrs Colleges and ths 
of not ftossdla« $1 «*00»0I 
of ths state of Bains to r  
Financing Thereof,« pesas 
100th Legislature, be seaTOWNS
Sanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
W aterboro,
Wells, Ogunquit Voting
District
